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Summary 
Bioecological signifi cance of nematode fauna in autumn rape culture 
in environmental conditions of the Republic of Moldova
The article the research results of the bio ecological infl uence of nema-
tode fauna of autumn rape Brassica napus L, the density and species 
diversity in the Republic of Moldova have been investigated. The species 
structure of soil nematode communities includes 52 species; the largest 
numbers of species were noted from genera: Alaymus, Mylonchulus, 
Rhabditis, Diplogaster, Cervidellus, Eudorylaimus, Pungentus, Praty-
lenchus, Aphelenchus, Ectaphelenchus, Paratylenchus.
Keywords: autumn rape, nematode, monitoring, ecological-trophic 
spectrum, taxonomic diversity
Резюме
Биоэкологическая значимость нематофауны на культуре 
озимого рапса в условиях Республики Молдова
В данной статье представлены результаты биоэкологических 
исследований нематофауны на озимом рапсе Brassica napus L. 
по изучению плотности и биоразнообразию видов нематод в 
Республике Молдова. Сообщество фитонематод в почве было 
представлено 52 видами, преимущественно следующими родами: 
Alaymus, Mylonchulus, Rhabditis, Diplogaster, Cervidellus, Eudo-
rylaimus, Pungentus, Pratylenchus, Aphelenchus, Ectaphelenchus, 
Paratylenchus.
Ключевые слова: озимый рапс, фитонематоды, мониторинг, 
эколого-трофический спектр, видовое биоразнообразие
Introducere
Ca plantă fitotehnică oleaginoasă, rapiţa de toamnă și de 
primăvară, cu varietăţi specifice naveta (Brassica campestris L.) și 
colza (Brassica napus L.), alături cu muștarul brun și cel oriental, 
care aparţin speciei Brassica juncea (L.) Coss, se clasifică în pre-
zent pe locul patru în lume ca surse de ulei alimentar și tehnic, 
după soia, floarea-soarelui și palmierul. Producţia mondială de 
seminţe ale celor trei specii de Brassica este în prezent de 14,6 
mil. tone, fiind de două ori mai mare decât cea realizată pe 
plan mondial. Această dezvoltare se datorează, în primul rând, 
progreselor importante înregistrate în ameliorarea compoziţiei 
chimice a seminţelor. Conţinutul de ulei din seminţele soiurilor 
recent omologate constituie 40-50% (în substanţă uscată), iar 
cel de proteine depășește 25% în seminţe și 405 în șroturile 
degresate [2, 3, 7, 8].
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În anii 2010–2016, în Republica Moldova s-a 
dezvoltat progresiv un program complex de cultivare 
a rapiţei de toamnă, practic în toate zonele, la nivel de 
agrocenoze antropizate, unde actual se semnalează 
explorarea acestei culturi pe o suprafaţă de 44000 
ha. În cea mai mare parte se cultivă intens în zonele 
Nord, Centru și Sud-Est, utilizând o gamă nouă de 
hibrizi și soiuri autohtone, inclusiv cele introduse 
din alte ţări [1–4]. Este important de studiat testarea 
și omologarea soiurilor și hibrizilor noi de rapiţă de 
toamnă, precum și impactul acestei culturi din punc-
tul de vedere al semnificaţiei bioecologice, inclusiv al 
invaziilor de specii fitoparazite. Un aspect semnificativ 
în crearea agrocenozelor și cultivării rapiţei de toam-
nă este studiul complex al nematofaunei cu impact 
fitoparazitar și bioecologic, pentru a depista atât 
efectele pozitive ale fitonematodelor libere din sol, 
cât și afecţiunile nocive ale nematofaunei fitoparazite 
din Republica Moldova, în funcţie de biotop, zona 
investigată, microclimat etc. [4, 5, 7, 9].
În Republica Moldova, cercetările în vederea 
determinării biodiversităţii nematodelor fitoparazite 
și libere, precum și a importanţei lor ca bioindicatori 
ai stării solului și apei, au fost iniţiate începând cu 
anul 2010. Până în prezent se investighează anual 
impactul semnificaţiei bioecologice, fitosanitare, 
fitoparazitare, afecţiunile fitohelmintice, frecvenţa și 
abundenţa populaţiilor de fitonematode la cultura 
rapiţei de toamnă în diverse agrocenoze sub aspectul 
procedeelor de cultivare. Reieșind din această actua-
litate, sunt la activ ca scop și obiective de investigaţie: 
monitoringul fitosanitar anual de investigaţie a po-
pulaţiilor de fitonematode și evoluarea lor la cultura 
rapiţei de toamnă; studiul diversităţii comunităţilor 
de ecto- și endoparaziţi; spectrul ecologotrofic în pe-
rioada de vegetaţie din agrocenozele asociaţiilor de 
producţie; evidenţa afecţiunilor nocive ale speciilor 
de nematode fitoparazite la rapiţa de toamnă.
Materiale și metode 
Pe parcursul perioadei de cercetare (2011–
2015), prin metode de itinerar, s-au realizat sondaje 
de evidenţe fitoparazităre, unde s-au identificat 
afecţiunile fitohelmintice și focarele depistate asu-
pra plantelor, iar rezultatele au fost interpretate prin 
abundenţa speciilor, densitatea lor (indivizi la 100 
gr/sol) și prin raportul specializării ecologotrofice, 
direcţiei strategice de adaptare ecologică în funcţie 
de zona investigată și biotop. Controlul de evidenţă și 
testările s-au efectuat în plantaţii de rapiţă de toam-
nă, pe suprafeţe de peste 400 ha, în perioada activă 
de vegetaţie, toamnă–primăvară, în zonele Nord, 
Centru și Sud-Est ale Republicii Moldova. Concomi-
tent au fost colectate 800 de probe de plante și sol, la 
nivel de rizosferă, în profunzime 0-30 cm, în dinamica 
creșterii și dezvoltării, faza plantulă–recoltare. 
În condiţii de laborator, probele au fost analizate 
prin aplicarea procedeelor speciale, unde consecutiv 
fitonematodele au fost extrase din sol, rădăcini, prin 
metoda Baermann funnel și flotaţie, trecute prin 
setul de site cu diverse dimensiuni de perforaţii, 
adaptate specific pentru colectarea diverselor spe-
cii de fitonematode. Nematodele prelevate au fost 
fixate în formalină fierbinte de 4% la temperatura 
de 60oC (Dunn R.A., 1969; Hooper, 1981, 1990). Pre-
paratele temporare și cele permanente s-au montat 
pentru determinarea ulterioară a particularităţilor 
morfologice și specializare trofică, au fost examina-
te la microscopul fotonic (cu modificaţii specifice, 
metoda Seinhorst, 1959), iar poziţia taxonomică a 
genurilor și speciilor a fost determinată cu ajutorul 
echipamentelor moderne. 
Rezultate și discuţii
Cultura rapiţei de toamnă Brassica napus L., 
varianta oleiferă, a fost investigată în agrocenoze 
antropizate la nivel de asociaţii ţărănești din zona 
Centru, raioanele Ialoveni, Orhei, Criuleni, Hâncești; 
din zona Sud-Est, raioanele Ștefan Vodă, Căușeni; din 
zona Nord, raioanele Soroca, Briceni, Râșcani, înce-
pând cu faza plantulă până la recoltare, analizând 
rezultatele de cercetare a probelor de sol și plante 
colectate. Aceste cercetări au ca scop depistarea 
comunităţilor și a structurii taxonomice, specializarea 
trofică a speciilor de nematode fitoparazite, ca orga-
nisme nocive la aceste plante, ca agenţi fitoparazitari 
periculoși de provocare a afecţiunilor fitohelmintice 
și ca vectori de transmisie a virusurilor, bacteriilor 
și ciupercilor fitopatogene, cu apariţia ulterioară a 
maladiilor criptogame.
În rezultatul controlului fitosanitar la cultura 
rapiţei de toamnă, pe parcursul a cinci ani, s-a con-
statat că această plantă este invadată de diverse 
specii de organisme nocive care îi provoacă afecţiuni 
grave, totodată s-au depistat și afecţiuni specifice 
(fitohelmintoze de la 15% la 30%) provocate de 
fitonematodele ecto- și endoparazite aglomerate 
pe rădăcinile plantelor, în asociere cu alţi agenţi 
fitopatogeni și fitofagi ai solului. Afecţiunile sunt pro-
vocate de unele specii de nematode fitoparazite mai 
frecvent și abundent în fazele susceptibile, cum sunt, 
germinarea, formarea rozetelor, apariţia tulpinilor și 
lăstarilor florali. Aceste estimări le putem confirma 
prin constatarea densităţii maxime a speciilor de ne-
matode fitoparazite și libere în stratul superficial de 
sol, în special în zona Sud-Est – 360-1400 indivizi/100 
grame sol, iar în zona Centru, în funcţie de localitate, 
densitatea fitonematodelor variază de la 600 până 
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la 1200 indivizi/100 g sol (vezi figura). Amplitudinea 
variaţiilor valorilor efectivului numeric reprezintă o 
sinusoidă, în funcţie de plantaţiile investigate și con-
diţiile microclimatului din raioanele administrative 
din diverse zone ale Republicii Moldova.
Densitatea efectivului numeric al populaţiilor de fito-
nematode, determinată pe plantaţiile de rapiţă din 
diverse localităţi ale Republicii Moldova
Analiza taxonomică a fitonematodelor la cul-
tura rapiţei de toamnă din rizosfera plantelor de 
Brassica Napus a demonstrat o diversitate sporită 
de specii de fitonematode din următoarele genuri: 
Alaymus, Mylonchulus, Rhabditis, Diplogaster, Cer-
videllus, Eudorylaimus, Pungentus, Aphelenchus, 
Ectaphelenchus, Paratylenchus, subg. Lelenchus (vezi 
tabelul). Conform rezultatelor obţinute și clasificării 
ecologotrofice a fitonematodelor după Paramonov, 
speciilor incluse în grupul pararizobionţilor le revine 
40%, eusaprobionţilor – 20%, devisaprobionţilor 
– 10% și fitohelminţilor cu efect patogen specific – 
30%. Densitatea nematodelor din rizosfera plantelor 
Brassica Napu a constituit în medie, în zonele de 
Nord și Centru cercetate, 50–120 indivizi la 30 g sol, 
cu excepţia celor colectate din zona Sud-Est 300 cu 
350 indivizi la 30 g sol.
Cele mai frecvente în probele colectate s-au 
dovedit a fi speciile din ordinul Dorylaimida, genul 
Eudorylaimus. Dintre indivizii ectoparaziţi, mai frec-
vente s-au dovedit a fi speciile genurilor Aphelenchus, 
Paratylenchus și subgen. Lelenchus. În plantele de 
Brassica Napus examinate au fost depistate focare 
de 15-30 indivizi, în special în rădăcini, din genurile: 
Aphelenchus, Ectaphelenchus, Tylenchus, subgen. 
Lelenchus, Paratylenchus.
Formele ectoparazite depistate în rădăcinile 
plantelor de Brassica Napus sunt specii de paraziţi 
facultativi, care provoacă mari daune prin nume-
roasele înţepături formate cu ajutorul stiletului, 
provocând leziuni prin care pătrund direct diverși 
agenţi fitopatogeni, virusuri, bacterii, micoplasme, 
fungi, care și ele, la rândul lor, provoacă alte maladii 
fitopatogene. 
Rezultatele analizei taxonomice a comunităţilor de 
fitonematode parazite  la cultura rapiţei de toamnă
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perilor absorbanţi + + +
F. misellus nutrimentele 
perilor absorbanţi - + -
F. polyhypnus nutrimentele perilor absorbanţi + + +








perilor absorbanţi + - +
N. acutus nutrimentele perilor absorbanţi + - +
Ditylenchus 
dipsaci endoparazite ++ - ++
Merlinius 
brevidens
ectoparazite - + +
Helicotylenchus 
dihystera
semi-endoparazite ++ ++ ++
H. multicinctus semi-endoparazite ++ ++ ++
Tylenchorhynchus 
cylindricus
ectoparazite ++ + +
Amphimermis 
elegans
ectoparazite + + -
Rotylenchus 
robustus
ectoparazite ++ - ++
Pratylenchus 
pratensis
endoparazite ++ ++ ++
P. penetrans endoparazite ++ - ++
P. subpenetrans endoparazite ++ - -
P. neglectus endoparazite - ++ ++
Paratylenchus 
hamatus
semi-endoparazite ++ - -
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Aphelenchus 
avenae micofagi + +
+
Paraphelenchus sp. micofagi + + -
Total specii – 26 19 18 16
Notă: „+” − specii fitoparazite, „++” − specii fitoparazite 
periculoase
Concluzii
1. În anii 2011–2015 a fost realizat în premieră 
un studiul amplu de evidenţă a efectivului numeric 
și a diversităţii specifice a comunităţilor de fitonema-
tode libere și parazite la cultura rapiţei de toamnă, 
cu semnificaţie bioecologică. 
2. În premieră a fost desfășurat un studiu amplu 
de determinare morfologo-taxonomică și ecolo-
gotrofică a nematofaunei fitoparazitare în impact 
cu condiţiile de mediu din agrocenozele rapiţei de 
toamnă și s consecinţelor acestei interacţiuni. S-au 
depistat în total 52 de specii de nematode, inclusiv 
26 specii de nematode fitoparazite, la cultura rapiţei 
de toamnă, în funcţie de zonă ecologogeografică, 
atestând o scădere a efectivului numeric, atestată în 
zona Nord și zona Sud-Est, excepţie rămânând zona 
Centru, cu o densitate mare (25–40%).
3. Prezintă importanţă bioecologică majoră 
diversitatea sporită de specii de fitonematode libe-
re, saprobionte, din următoarele genuri: Alaymus, 
Mylonchulus, Rhabditis, Diplogaster, Cervidellus, 
Eudorylaimus, Pungentus, Aphelenchus, Ectaphelen-
chus, Paratylenchus, subg. Lelenchus, care contribuie 
la fertilizarea solului prin procesele de mineralizare 
și diminuare a infecţiei micotice și bacteriene din 
rizosfera plantelor de rapiţă de toamnă.
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